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В автореферате Д.В. Метелева представлен анализ стадий рекреаци-
онной дигрессии по всем лесопаркам г. Екатеринбург. В 2014 г. процент-
ное соотношение по стадиям распределялось в таком порядке: 1 стадия – 
49,8 %, 2 стадия – 46,5 %, 3 стадия – 3,2 %, 4 стадия – 0 % и 5 стадия –             
0,3 % [2].  
Невысокий процент территорий с неблагоприятной стадией дигрессии 
в Шарташском лесопарке хорошо соотносится с данными Д.В. Метелева 
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АНАЛИЗ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ  
ROSA ACICULARIS L. В УСЛОВИЯХ УРБАНОСФЕРЫ 
 г. РАДУЖНОГО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  
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Среди подлесочных древесных видов роза иглистая (Rosa acicularis 
Lindl) занимает особое место, так как данный вид является ценным лекар-
ственным растением. Широкий спектр его лечебного действия обусловлен 
содержанием в плодах целого комплекса биологически активных веществ, 
в частности, витаминов С, Р, по количеству которых роза коричная зани-
мает первое место, а также благодаря высокому содержанию каротинои-
дов, флавоноидов, витаминов К, В2, E. Масло из ее плодов обладает рано-
заживляющим, противовоспалительным и другими свойствами [1].  
Целью исследования является анализ возрастной структуры ценопо-
пуляции розы иглистой в лесопарковой зоне г. Радужного. Исследования 
проведены на территории Ханты-Мансийского автономного округа в пяти 
фрагментах ценопопуляции данного вида (таблица). Для характеристики 




Характеристика фрагментов ценопопуляции Rosa acicularis L. в условиях урбаносферы  



































онтогенетические состояния, % онтогенетические параметры 
Тип леса 
Древостой 









































1 Березняк  
разнотравный 
10Б 0,6 355 0 40,6 43,7 9,3 3,2 3,2 0,72 0,68 0,03 
2 Сосняк мшисто- 
ягодниковый 
5Б2К2С1Е 0,9 388 3,4 20 30 30 16,6 0 0,3 0,3 0 
3 Березняк 
 разнотравный 
8Б2Ол 0,7 354 13,3 43,3 26,6 16,8 0 0 1,3 1,3 0 
4 Березняк  
разнотравный 
10Б 0,6 444 10 23,3 36,6 26,6 3,5 0 0,5 0,5 0 
5 Сосняк  
долгомошный 






В возрастной структуре определены три периода и шесть онтогенети-
ческих состояний. Все изученные местообитания являются нормальными с 
полночленным спектром. При корреляционном анализе было установлено, 
что с повышением сомкнутости древостоя увеличивается возраст растений 
(r= 0,72, p<0,05). Во всех фрагментах присутствуют прегенеративные и ге-
неративные растения (рисунок). Только в березняке разнотравном (ФЦП1) 
и сосняке долгомошном (ФЦП5) имеются постгенеративные особи, что 
указывает и индекс старения в данных местообитаниях (0,03). Почти во 
всех исследуемых фрагментах ценопопуляции возрастные спектры явля-
ются одновершинными левосторонними с максимумом на виргинильных 
(ФЦП1) и на молодых генеративных (ФЦП1 4,5) особях, лишь в сосняке 
мшисто- ягодниковом (ФЦП2) возрастной спектр представлен двухвер-
шинным с максимумом молодых и среднегенеративных особей.   
 
Возрастная структура фрагментов ценопопуляции Rosa acicularis 
 
Особое значение для диагностики состояния ценопопуляций имеют 
индексы восстановления и замещения, если они менее 1, то состояние це-
нопопуляции близко к критическому. В этом случае проведение заготовок 
лекарственного сырья приведет к сокращению площади данной ценопопу-
ляции и даже к ее исчезновению [3]. Из всех исследуемых фрагментов 
только в березняке разнотравном (ФЦП3) данные индексы больше едини-
цы, в остальных местообитаниях розы иглистой любое антропогенное вли-
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ПИГМЕНТНЫЙ КОМПЛЕКС ХВОИ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА  
ОБЫКНОВЕННОГО В ТАГАНАЙСКОЙ ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ 
 
Для характеристики функционального состояния растений наиболее 
информативными считаются показатели фотосинтетического аппарата, а 
среди них  состав, содержание и соотношение пигментов [1]. 
Цель работы – установить особенности изменений содержания пиг-
ментов в хвое Juniperus communis L. в таганайской ценопопуляции.  
Объекты исследования – фрагменты горной ценопопуляции Juniperus 
communis L. на Южном Урале в подзоне горных среднетаежных темно-
хвойных лесов хребтовой полосы Урала (хр. Большой Таганай) (табл. 1).  
Сбор материала проведен в 2018 г. с 5 июня по 13 августа. Для харак-
теристики пигментного комплекса применяли стандартные методики [2]. 
Можжевельник обыкновенный – очень пластичный вид, легко адап-
тируется в разных экотопах. В горной ценопопуляции можжевельник 
встречается только в полосе между границей сомкнутых лесов и редколе-
сий, так как достаточно светолюбив и неконкурентоспособен в условиях 
высокой сомкнутости древесного яруса и густого подроста и подлеска.  
В результате исследования в таганайской ценопопуляции, в которой 
растения произрастают в разнообразных эколого-ценотических условиях 
на границе леса и тундры в амплитуде высот от 1060 до 1080 м, выявлено, 
что с увеличением высоты над уровнем моря увеличивается содержание 
хлорофиллов, при этом снижается соотношение - а/b с 1,5 до 1,1 и увели-
чивается отношение хлорофиллы/каротиноиды с 2,8 до 3,5 мг/г (табл. 2, 
рисунок). 
 
 
Электронный архив УГЛТУ
